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1.  บทน า 




ภายใน และประกันคุณภาพภายนอก [1] และเพื่อพัฒนา
ไปอีกขั้นหนึ่งของประกันคุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้ด าเนินโครงการจัดท ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาขึ้น เพื่อสร้างความ
เข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา ทั้งสถาบัน 
อุดมศึกษา ผู้ควบคุมมาตรฐาน และผู้ใช้บัณฑิต ทั้งนี้
เพื่อให้มีหลักประกันที่ ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิต 
ระดับอุดมศึกษา [2] 
การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เป็นสิ่งจ าเป็น 
ในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานจะถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ  หาก
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกัน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชาและ
สถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นระบบสารสนเทศที่ดี  มีประสิทธิภาพ 
จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุก




จั ดการ ให้ กระบวนการของการประกันคุณภาพมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และมีสารสนเทศท่ีเป็นจริง โดยเป็น
การจัดการธุ รกิจอัจฉริยะเพื่ อการประกันคุณภาพ 




2.  การจัดการ 
2.1  ความหมายของค าว่า การจัดการ 
การจัดการคือ การท างานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ว่าจะใช้ทรัพยากรขององค์กร อันได้แก่  แรงงาน อุปกรณ์ 
และเงิน เพื่อผลิตสินค้าหรือให้บริการได้อย่างไร [4] 
การจัดการคือ  กระบวนการในการด า เนินการ
ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การช้ีน า และการ
ควบคุมองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  [5]  
การจัดการคือ การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยอาศัยบุคคลอื่นเป็นผู้ด าเนินการ [6] 
การจัดการคือ กระบวนการในการด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ 
2.2  กระบวนการในการจัดการ [7] [8]  
1)  การวางแผน (Planning) ประกอบด้วยการก าหนด
ขอบเขตของธุรกิจ  ตั้ ง เป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ 
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ตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้  เมื่อเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ และวิธีการในการท างานชัดเจน ตามขอบเขต 
ที่ก าหนดแล้ว ผู้บริหารจึงด าเนินกิจกรรมต่อไปคือ การจัด
องค์กร 
2)   ก า ร จั ด ก า ร อ ง ค์ ก ร  ( Organization) 
ประกอบด้วย การจัดบุคลากร แบ่งแผนกงาน และจัดสรร
ทรัพยากรต่างๆ  ให้ เหมาะสม  สอดคล้องกับแผนงาน 
เพื่ อ ให้องค์กรสามารถด าเนินการตามแผน  ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
3)  การบังคับบัญชา (Commanding) เป็นการสั่ง
การในกิจกรรมต่ างๆ  ระหว่างผู้ บั งคับบัญชากับผู้ ใต้ 
บังคับบัญชา 
4)  การประสานงาน (Coordinating) เป็นการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถาม หรือขอความร่วมมือ เพื่อให้เกิด
กิ จ ก ร ร ม ใ น อ ง ค์ ก า ร  ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้ ผ ล 
เป็นผลส าเร็จตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์องค์การ 
5)  การควบคุม (Controlling) เป็นการควบคุม
องค์กรให้การด าเนินงานต่างๆ ภายในองค์กรเป็นไปตาม
แผนงาน ความคาดหวัง หรือมาตรฐานท่ีก าหนด 
 
3.  ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) 
3.1 ความหมายของธุรกิจอัจฉริยะ 
ธุ รกิจอัจฉริยะหมายถึ ง  เป็นที่ รวมสถาปัตยกรรม
เ ค รื่ อ ง มื อ  ฐ า น ข้ อ มู ล  เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ 
แอพพลิเคชัน และวิธีการ [9] 
ธุรกิจอัจฉริยะหมายถึง เป็นกระบวนของข้อมูลที่มีขนาด
ใหญ่  การวิ เ ค ร าะห์ข้ อมู ล  และน า เ สนอ ชุดรายงาน
ระดับสู ง  เพื่ อ ช่วยบริหารจัดการในการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ [10] 
ธุรกิจอัจฉริยะหมายถึง  เป็นผลของการวิ เคราะห์ 
เ ชิ งลึ กของร ายละ เ อี ยดข้ อมู ล ธุ ร กิ จ  ประกอบด้ ว ย
ฐานข้อมูล และการใช้เทคโนโลยี [11] 
ธุรกิจอัจฉริยะเป็นที่ รวมสถาปัตยกรรม  เครื่ องมือ
ฐานข้อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห์ แอพพลิเคชัน และ
วิธีการ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก รวมถึงการวิเคราะห์แบบ
หลายมิติ  ส าหรับท านายผลลัพธ์ ของแนวโน้มที่ อาจ
เกิดขึ้น โดยน าเสนอชุดรายงานระดับสูง ส าหรับช่วยบริหาร
จัดการในการตัดสินใจทางธุรกิจ 
     3.2  สถาปัตยกรรมธุรกิจอัจฉริยะ 
ระบบธุรกิจอัจฉริยะประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ [9] 




ของข้อมูล  (data sources) ทั้ งแหล่ งข้อมูลภายใน  และ
ภายนอกองค์กร 
2)   ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ท า ง ธุ ร กิ จ  ( business 
analytics) โดยใช้ชุดเครื่องมือส าหรับการจัดการ  การท า
เหมืองข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลในคลังข้อมูล  ชุด
เครื่องมือ  ได้แก่  เครื่ องมือการสืบค้น  และการจัดท า
รายงาน เพื่อท าการสืบค้นและออกรายงานต่างๆ ส าหรับ
สนับสนุนการตัดสินใจ  การวิเคราะห์ด้านสถิติและการ
พยากรณ์ การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ หรือโอ
แ ล บ  ( OLAP:  Online Analytical Processing)  เ ป็ น
เครื่ อ งมื อที่ ช่ ว ย ให้ ผู้ ใ ช้ งานสามารถวิ เคราะห์ข้อมูล 
หลายมิติที่มาจากคลังข้อมูล ท าให้วิเคราะห์มองเห็นข้อมูลใน






3)   การจัดการกระบวนการทางธุ รกิจ (business 
performance management)  เ พื่ อ ก า ร ควบคุ ม ก า กั บ
ดูแล และการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ในแต่ละองค์กร
ส่วนใหญ่จะมีระบบงานท่ีแยกออกจากกัน ซึ่งส่งผลท าให้การ
ใช้งานหลายๆ  ระบบรวมกันค่อนข้างยาก  ด้วยเหตุนี้ 
จึงเกิดแนวคิดในการรวบรวม และปรับปรุงกระบวนการ
ท างานทางธุรกิจ ที่สามารถเช่ือมโยง และท างานร่วมกันได้
หลายๆ ระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน า
ก ลั บ ม า ใ ช้ ใ ห ม่ ไ ด้  นั่ น ก็ คื อ  ก า ร จั ด ก ร ะ บ ว น ก า ร 
ท า ง ธุ ร กิ จ  โ ด ย มี แ น ว คิ ด ใ น ก า ร  Share service กั น 
เพื่อให้แต่ละธุรกิจสามารถใช้งาน service ที่ต้องการร่วมกัน
ได้ [13] 
4)  ส่วนประสานงานกับผู้ ใช้  (User Interface) 
เป็นส่วนที่เช่ือมต่อกับผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถน า
ข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจได้ เช่น dashboard ซึ่งเป็นส่วน
ที่ใช้แสดงข้อมูลภาพรวม โดยน าเสนอในรูปแบบแผนภาพ 
พร้อมท้ังแสดงสถานะของตัวช้ีวัดผลการปฏิบตัิงาน
ในระดับต่างๆ ขององค์กร (KPI : Key 
Performance  Indicator) 
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3.3 กระบวนการของธุรกิจอจัฉริยะ 
Rick Sherman (2015) [14] ก าหนดกระบวนการของ
ธุรกิจอัจฉริยะ ดังนี ้
1)  การก าหนดแหล่งข้อมูล (Data Source) 
ขั้นตอนแรกของกระบวนการท าธุรกิจอัจฉริยะ 
เริ่มต้นที่การก าหนดแหล่งข้อมูล ที่จะน ามาเข้าสู่คลังข้อมูล 
ซึ่ งแหล่ งข้อมูลสามารถแบ่งได้ เป็น  2 ประเภท  ได้แก ่
แหล่งข้อมูลภายใน และแหล่งข้อมูลภายนอก 
2)   การออกแบบและสร้างแบบจ าลองข้อมูล 
เ ชิ ง มิ ติ  ( Dimensional Data Model)  ข อ ง ค ลั ง ข้ อ มู ล
แบบจ าลอง เ ชิ งมิ ติ แบ่ ง ได้ เป็น  3 รู ปแบบได้ แก่  star 
schema, snowflake schema แ ล ะ  Multi- dimensional 
schema 
3)  การน าข้อมูลเข้าสูค่ลังข้อมูล 
(DataWarehouse) /ตลาดข้อมลู (Data Marts) 
ก่อนที่จะน าข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล หรือน าเข้า 
สู่ส่วนย่อยของคลังข้อมูลที่ เรียกว่า  ตลาดข้อมูล  (Data 
Marts)  จ า เ ป็ น จะต้ อ งแ ปล งข้ อมู ล ให้ อ ยู่ ใ น รู ปแบบ
ม า ต ร ฐ า น  ก ร ะ บ วน ก า ร แ ป ล งข้ อ มู ล  ( ETL)  ไ ด้ แ ก่ 
คัดกรองข้อมูล (Extract) คือการเลือกข้อมูลที่ต้องการจาก




ต่อไป และบรรจุข้อมูล (Load) คือกระบวนการน าข้อมูลที่ถูก
เปลี่ยนรูปข้อมูลแล้วไปเก็บไว้ในคลังข้อมูล 
4)  การจัดท าข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบ Cube 
โครงสร้างข้อมูลจะมีลักษณะเป็นแบบหลาย
มิติ เพื่ออ านวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล และมีมิติ
มุมมองในการเรียกใช้ข้อมูลได้หลากหลาย นอกจากนี้ยัง
ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ท ค นิ ค  Slice and Dice เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร
ประหยัดเวลาในการ Query อีกด้วย ตัวอย่างเช่น การ 
Slice เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงกว้างทั่วๆ ไปเช่น การ
ดูรายงานยอดขาย และการ Dice เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลใน
เชิงลึก เช่น การดูรายงานเฉพาะยอดขายของผลิตภัณฑ์ใด
ผลิตภัณฑ์หนึ่ง โดยแยกตามเดือนใดเดือนหนึ่ง แยกตามเขต
พื้นที่ขายใดพื้นท่ีขายหนึ่ง เป็นต้น [15] 
 
5)  สร้างรายงาน 
ส าหรั บหั ว ใจหลั กของธุ ร กิ จ อั จฉริ ย ะคื อ
Dashboard แ ล ะ  report ซึ่ ง  Dashboard คื อ  สิ่ ง แ ร ก 
ที่ท าให้ผู้บริหารสามารถเห็นภาพรวมขององค์กร  หาก
ผู้บริหารต้องการดูรายละเอียดมากขึ้น  ก็ต้องมีรายงาน
สนับสนุน ทั้งที่ เป็นรูปแบบรายงานที่ เตรียมไว้แล้ว  กับ
รูปแบบรายงานประเภทที่ ต้ องการค าตอบทันที  ซึ่ ง






การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึ ง  การจัด
กระบวนการต่างๆ  ได้แก่ การควบคุม  การตรวจสอบ 
การประเมิน การรักษา และการพัฒนาคุณภาพของระบบ 
สถาบัน หรือหลักสูตร เพื่อให้ผู้รับบริการโดยตรง ได้แก ่
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถาน
ประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม มีความมั่นใจ







การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) 
หมายถึง การท ากิจกรรม หรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างมี
ระบบ  ตามแบบแผนที่ ก าหนดไว้  โดยมี การควบคุม
คุ ณ ภ า พ  ( Quality Control)  ก า ร ต ร ว จสอบคุณภาพ 
(Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ  (Quality 
Assessment) จนท าให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ  และ
มาตรฐานของดัชนี ช้ีวัด  ระบบและกระบวนการผลิต 
ผลผลิต และผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา ประกอบด้วยการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พภ า ย ใน  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ
ภายนอก [18] 
การประกันคุณภาพหมายถึง การควบคุม ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพของกระบวนการตา่งๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
ส่ วน เสี ยทั้ งทา งตร ง  ไ ด้ แก่  ผู้ เ รี ยน  ผู้ ปกครอง  และ
ผู้ รับบริการ  และทางอ้อม  ได้แก่  สถานประกอบการ 
ประชาชน และสังคมโดยรวมมีความมั่นใจว่าผู้ส าเร็จ
การศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตรก าหนด และสังคมคาดหวัง 
4.2  วัตถุประสงค์ของระบบประกันคุณภาพการ 
ศึกษา 







2)  เพื่อตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน 
ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
และสถาบันอุดมศึกษา  โดยภาพรวมตามระบบคุณภาพ 
และกลไกที่สถาบันนั้นๆ ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น  ต า ม ตั ว บ่ ง ช้ี ใ น อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ 
คุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ และได้มาตรฐาน 
3)   เพื่อให้หลักสูตร  คณะวิชา  หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ  ของ
ตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทาง ในการพัฒนา
คุณภาพ ไปสู่ เ ป้ า หม าย  ( targets)  และ เป้ า ป ร ะส งค์ 
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 
4)   เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง  จุดที่ควร
ปรั บปรุ ง  ตลอดจนข้ อ เ สนอแนะ ในการพัฒนาก า ร
ด าเนินงาน เพื่อน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการ ในแต่ละ
ระดับอย่ า งต่อ เนื่ อง  เพื่ อยกระดับขีดความสามารถ 
ของสถาบัน 
5)   เพื่ อ ให้ ข้ อมู ลส าธารณะที่ เ ป็ นประโยชน์ 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้
มาตรฐานตามที่ก าหนด 
6)   เพื่ อ ให้ หน่ ว ย งานต้ นสั ง กั ด ขอ งสถ าบั น 
อุดมศึกษา และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  มีข้อมูลพื้นฐานที่




1)  สถาบันการศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
โดยต้องมีกระบวนการท างานที่เริ่มต้น  จากการวางแผน 
การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการ
ปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุ




2)   ม า ต ร ฐ า น  ตั วบ่ ง ช้ี  แ ล ะ เ กณฑ์ ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพ มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาคือ  มาตรฐานการอุดมศึกษา  ใน
ขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก
มาก  เ ช่น  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และ
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น การก าหนดตัวบ่งช้ี
ส าม า รถก า หนด ได้ เ ป็ น  2 ประ เภทคื อ  ตั วบ่ ง ช้ี เ ชิ ง
ปริมาณ และตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 
3)  กลไกการประกันคุณภาพ ในด้านของกลไกการ
ประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงาน
ประสบความส าเร็จ และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด





4)   ร ะบบฐานข้ อมู ลและระบบสารสน เทศ 
การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  เป็นสิ่ งจ าเป็น 
ในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและวิเคราะห์ผลการ
ด า เนินงานจะไม่ สามารถท า ได้ อย่ า งถู กต้ อง  และมี
ประสิทธิภาพ  หากปราศจากฐานข้อมู ล  และระบบ
สารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
บุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็น
ข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้นระบบ
สารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะ
ส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา 
และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน ตั้งแต่การ




5.1  ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications Framework for Higher Education 
TQF: HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษา
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ 
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ด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเช่ือมโยง
ต่ อ เ นื่ อ ง  จ า ก คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ หนึ่ ง ไ ปสู่ ร ะ ดั บที่ สู ง ขึ้ น 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้น
ต า ม ร ะ ดั บ ข อ ง คุ ณ วุ ฒิ  ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ใ น 
แต่ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่
ต้ องใ ช้  การเปิดโอกาสให้ เทียบโอนผลการเรียนรู้ จาก
ประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รวมทั้งระบบและกลไกที่ ให้ความมั่นใจในประสิทธิผล 




5.2  บทบาทหน้าท่ีของสถาบันอุดมศึกษา ใน 
การด า เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ ระ ดับ 
อุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทหน้าที่หลายประการ 
ในการด า เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา  ได้แก่  การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาต่างๆ ในแต่ละระดับคุณวุฒิ ให้มีองค์ประกอบ 
ที่ ส ม บู ร ณ์ ค ร บ ถ้ ว น  ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา  (มคอ.1) การจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3) การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.4) การจัด
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา(มคอ.5) การรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และ
การรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) [2] 
 
6.  การจัดการธุรกิจอัจฉริยะ เพื่อการประกันคุณภาพ 
สถาบันการศึกษา 
กระบวนการจัดการธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการประกัน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษา  มีขั้ นตอนหลัก  4 ขั้นตอน
ได้แก่  การวางแผนธุรกิจอัจฉริยะ  (BI Planning)  การ
ด าเนินงานด้วยธุรกิจอัจฉริยะ (BI Doing) การตรวจสอบ
กระบวนการการด าเนินงานธุรกิจอัจฉริยะ (BI Checking) 





รูปที่ 1 กระบวนการจัดการธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 
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โดยมรีายละเอียดดังนี ้
6.1  การวางแผนธุรกิจอัจฉริยะ 
วางแผนวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  (SWOT Analysis) 
ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับงานการประกันคุณภาพ 
และจัดท าแผนงานประกันคุณภาพด้วยธุรกิจอัจฉริยะ 
ก าหนดแผนในการจัดการการด า เนินงานด้วยธุรกิจ
อั จฉริ ยะ  พร้ อมทั้ ง ก าหนดดั ชนีตั ว ช้ี วั ดความส า เ ร็ จ 
(KPI: Key Performance Indicator) วางแผนวิเคราะห์รูป
แบบจ าลองฐานข้อมูล ที่จะน ามาใช้ในระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  (SWOT Analysis) 
ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับงาน
การประกันคุณภาพพบว่า  จากสภาพแวดล้อมภายใน 
มหาวิทยาลัย มีงานด้านการศึกษา (Education) ประกอบ 
ด้วย  ส่วนบริการนักศึกษา  (Student services)  ระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ( University information 
system)  ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง ไ ก ล ( Distance learning 
system)  งานด้านการเ งิน  (Finance)  ซึ่ งประกอบด้วย 
ส่ ว น ค า น วณ ค่ า จ้ า ง  ( Wages calculation)  ส่ ว น บั ญ ชี 
(Accounting) งานด้านบุคลากร (HR) งานด้านทรัพยากร 
และทรัพย์สิน งานด้านการวิจัย และงานที่ได้ข้อมูลมาจาก
ท า ง อ อ น ไ ล น์ ไ ด้ แ ก่  เ อ ก ส า ร ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ 
(Electronic document) [19] 
ส่ วนจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ประกอบด้ วย 
งานเกี่ ยวกับแนวทางการปฏิบัติ การประกันคุณภาพ
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  ( Quality Assurance)  จ า ก ส า นั ก
มาตรฐานและคุ ณภาพอุ ดมศึ กษา  ส านั ก งานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา  และงานเกี่ ย วกับแนวทาง 
การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แ ห่ ง ช า ติ  ( TQF)  จ า ก ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
การอุดมศึกษา 
6.2  การด าเนินงานด้วยธุรกิจอัจฉริยะ (BI Doing) 
การด าเนินงานด้วยธุรกิจอัจฉริยะมี  5 ขั้นตอนหลัก 
ได้แก่  การก าหนดข้อมูล  การออกแบบ  และสร้างรูป
แบบจ าลอง การน าข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล การจัดเตรียม
ข้อมูล และการวิเคราะห์และสร้างรายงาน ส าหรับในข้ันตอน
ก า ร ก า ห น ด แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล  จ ะ ใ ช้ ห ลั ก ก า ร จั ด ก า ร 
POCCC ส่ ว น ขั้ น ต อ น อื่ น ๆ  จ ะ ใ ช้ ห ลั ก ก า ร ว ง จ ร 
การปรั บปรุ งคุณภาพ  PDCA โ ดยมี ร ายละ เอี ยดของ 
แต่ละขั้นตอนดังนี ้
1)  การก าหนดแหล่งข้อมูล 
ก าหนดรูปแบบรายงานที่ต้องการ ซึ่งจะท าให้รู้ว่า
ร ะ บ บ ต้ อ ง จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ใ ด บ้ า ง  ที่ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ 
ในการจัดท ารายงานดังกล่าว ก าหนดข้อมูลที่จะจัดเก็บ 
เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบรายงานที่ต้องการ ก าหนด
แหล่ งข้อมูล  (ภายนอก  ภายใน)  ที่ จะได้มาซึ่ งข้อมูล 
ที่ต้องการ  ก าหนดกระบวนการจัดเก็บข้อมูล  จัดสรร
บุคลากร  และหน้าที่ ในการรวบรวม  และรับผิดชอบ
ข้ อมู ล  เพื่ อ ให้ อ งค์ ก า รสามารถน าข้ อมู ลมาด า เนิน 
ตามแผน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด
ผู้ บั งคั บบัญชาท าการติ ดตาม  ก ากั บดู แลการ ได้ มา 
ซึ่งข้อมูลจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
ข้อมูลส่วนใหญ่ทั้งภายในองค์กร และภายนอก
องค์กร  เป็นข้อมูลที่ เกิดจากหลายๆ  หน่วยงาน  และ
หลายๆ องค์กร ดังนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลบุคลากร จึง
จ าเป็นต้องมีการประสานงานระหว่างกันทุกหน่วยงาน ท า
การควบคุมการด าเนินงานของการได้มาซึ่งข้อมูล  เพื่อให้
ข้อมูลมีความถูกต้องสูงสุด 
2)  การออกแบบและสร้างแบบจ าลอง 
จากการวิเคราะห์รูปแบบจ าลองฐานข้อมูล ที่จะ
น ามาใช้กับระบบธุรกิจอัจฉริยะ ในขั้นตอนการวางแผน
พบว่า รูปแบบที่เหมาะสมคือ โครงสร้างรูปแบบจ าลองข้อมูล
เชิงมิติแบบดาว หรือท่ีเรียกว่า Star schema [19] 
การที่จะท าให้ข้อมูลที่รวบรวมมามีความถูกต้อง
สูงสุด มีความซ้ าซ้อนน้อยที่สุด และอ านวยความสะดวกใน
ก า ร เ รี ย ก ใ ช้ ข้ อ มู ล นั่ น ก็ คื อ  ก า ร ท า น อ ร์ มั ล ไ ล ซ์ -
เซช่ัน (Normalization) จากนั้นจึงท าการสร้างแบบจ าลอง
ฐานข้อมูลตามที่วางแผนไว้ 
3)  การน าข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล 
ในขั้นตอนนี้จะผ่านกระบวนการที่ส าคัญ  คือ
กระบวนการแปลงข้อมู ล  (ETL)  ได้ แก่  การคัดกรอง
ข้อมูล  (E : Extract) โดยการเลือกข้อมูลที่ต้องการจาก
แหล่ งข้ อมู ลต่ า งๆ  เ ปลี่ ยนรูปข้อมู ล  (T :  Transform) 
โดยจะน าข้อมูลที่ได้จากการคัดกรอง มาเปลี่ยนรูปข้อมูลให้มี
คุณภาพ  และมาตรฐาน  และท าการบรรจุข้อมูล  (L : 
Load) ไว้ในคลังข้อมูล (Data Warehouse) 
เมื่อน าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเข้ามาอยู่ ในรูป
แบบจ าลองฐานข้อมูลที่ออกแบบไว้ จากนั้นข้อมูลจะถูกคัด
กรอง  และจั ด เก็บ ไว้ ในที่ เ ก็ บข้ อมู ลการด า เนินงาน
(Operational Data Store: ODS) ซึ่งเป็นแหล่งพักข้อมูล
จากระบบงานหลัก  ก่อนจะน าข้อมูลเข้าไปเก็บไว้ ใน
คลั งข้อมูล  จากนั้นข้อมูลจะถูกน ามาแปลงรูปข้อมูล 
ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน สุดท้ายท าการบรรจุข้อมูลไว้ใน
คลังข้อมูล 
4)  การจัดเตรยีมข้อมลู  




มิติ เพื่ออ านวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล และมีมิติ
มุมมองในการเรียกใช้ข้อมูลที่หลากหลาย 
5)  การวิเคราะห์และสร้างแบบรายงาน 
ส า ห รั บ หั ว ใ จ ห ลั ก ข อ ง ธุ ร กิ จ อั จ ฉ ริ ย ะ คื อ 
การวิเคราะห์ และออกรายงาน ส าหรับสภาพแวดล้อมของ
ธุรกิจอัจฉริยะที่ได้มาจากการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์เชิง
พยากรณ์ (Predictive analysis) และการวิเคราะห์หลาย
มิติ (Multidimensional analysis) เป็นต้น ส่วนรายงานนั้น
เช่น Ad hoc และ Dashboard เป็นต้น 
 
7.  สรุป 
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรง และทางอ้อมว่า ผู้ส าเร็จ
การศึกษา มีความรู้ ความสามารถมีทักษะและคุณภาพที่พึง
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